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L U I S M U Ñ O Z " M A R C H E N E R O " 
m 
a temporada EKvalíente y aplaudido matador de novillos luis Muñoz, "Marchenerx)", ;que tantos éxitos consiguió 
en cuantas corridas tomó parte. ^ ^ j 
Precio: 20 Cts. 
AVADRID 7 D E T^ V ^YO DE 1 9 1 7 H ú n . 6 6 
L A L I D I A 
TAURINA 
Toros en Madrid 
La extraordinaria del viernes 
L o s die S a n t a C o l o n i a f u e r o n bastos y c o r n a l o n e s , 
(ni poca h ra ivura 3' m u c h o poder; b r o n e ó i s y d i f í e i -
IÍÍS (in l í i e n e r a l ; c o m o los de c u a l q 
q u e n o se 'las d a d e suaves . 
( t r a aranaderta 
H a b í a unos deseos p 
p f i b l i c o m a d r i l e ñ o en v e 
vi6 r e a l i z a d o en p a r t í e 
o o r r M a . F u é e l desais t r 
¡El f racaso de Belmonte! 
r u n d e s en l a m a y o r í a de l 
• f r a c a s a r á B e l m o n t e , y l o 
en el c u a r t o t o r o de es ta 
• p o r i n i c d o ? ¡ N o ! F u é p o r 
i n f e r i o r i d a d de r e s i s t e n c i a f í s i c a y f u é t a m b i é n p o r -
q u e n o se c u i d ó n a d i e de e c h a r u n c a p o t e o p o r t u n o 
c a m b i a n d o d e t e r r e n o a l t o r o p a r a re f rescar i ie , á l a 
vez que d e s c a n s a r a e l m a t a d o r . 
F u é u n a m a l a f aena , m a s n o u n desas t re , n o u n a 
d e r r o t a , a m a l i z a n d o a q u é l l a desde s u p r i n c i p i o y l a 
m a n i f i e s t a h o s t i l i d a d de l p f l b l i c o q u e no p e r d o n a 
n a d a a este t o r e r o . 
P a r a q u e . a p l a u d a n a B e l m o n t e t i e n e que t o r e a r 
s i e m p r e s u p e r i o r m e n t e y c o m o eso es i m p o s i b l e y 
c o m o a d e m á s ementa c o n escasos j -ecursos p a r a de-
fender se , h a y que t r a n s i g i r u n poco c o m o se t r a n s i -
ge c o n l o s d e m á s ) c o n l o q u e n o puede h a c e r e n es-
p e r a de l o b u e n o que t o d a s i s a t a r d e s hace, i n c l u s o 
en ei?a que t a n escasa f o r t u n a t u v o . 
B e l m o n t e n o a d m i t e c o m p a r a c i o n e s y m e n o s c o n 
t o r e r o s q u e c o m o J o s e l i t o . a p a r t e de t o d a s u c i e n -
c i a y m a e s t r í a , posee el d o n de sus p o r t e n t o s a s f a -
cui l t ades . 
i D a l u c h a de esos dos g r a n d e s t o r e r o s es des igua! . 
P a r a h a c e r l o suyo n o le hace f a l t a a l T r i a n e r o t o -
r e a r c o n este ó c o n a q u e l ; se a p r i e t a c o n los t o r o s 
c u a n d o p u e d e c o n e l los y m u e s t r a su s o b e r a n o a r t e : 
s i l a s c o n d i c i o n e s d e l a s reses n o .se Jo p e r m i t e n s • 
¡ l i m i t a á c u m p l i r d e c e n t e m e n t e , s i n p r e t e n d e r ado"-
n a r s e . H a y q u e se r u n p o c o m á s b e n é v o l o s c o n es 'e 
t o r e r o , ail c u a l debemos e l r e s u r g i m i e n t o de l a fiesta 
y d e l a a f i c i ó n . N u n c a c o m o a h o r a se l l e g ó a l apo-
geo d e l a r t e e n los t o r o s d i g a n l o q u e q u i e r a n los 
v i e j o s t e r m ó m e t r o s . B e l m o n t e de m a t a d o r c u a j a d o 
n o puede n i debe tod to» los d í a s c o l g a r s e de u n p--
t ó n , ¿ Q u e de f i endo s u f r a c a s o ? ¡ N o t a l ! A t e n ú o 
s u d e s g r a c i a en c o m p e n s a c i ó n de s u m an a r t e . H i z o 
q u i t e s a ipre tados y d i ó b u e n a s v e r ó n i c a s : l a s f a e n a s 
de m u l e t a en el s e g u n d o y ^ e x t o f u e r o n v a l i e n t e s . A l 
h e r i r e s t u v o m a l . ; T e d e s i g u j t t a r á s con c r e c e s ! ¿ V e r -
d a d , J u a n ? 
Joselito el de siempre 
T o r e r o g r a n d e , i n t e l i g e n t e , s a b i o y pode roso , t o -
r e a c o n a r t e y d o m i n a c o n f a c u l t a d e s , d e r r o c h a l a 
g r a c i a en e l b u e n o y se t a p a s a b i a m e n t e en e l m a l o ; 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Martín de los Heros, 65, fcaio. 
A'o respondemos en n i n g ú n caso de la co-
r r e s p o n d e n c i a que no lleve la f i r m a del D i -
rec tor ó el A d m i n i s t r a d o r . 
T r e s d e l a s s e ñ o r i t a s rnie p r e s i d i e r o n l a lj3ce-
r r a d a q u e se c e l e b r ó a y e r e n M a d r i d á b s n e f i c i o 
d e l Montepío d e D e p e n d i e n t e s d e C o m e r c i o . 
a c u d e s o l í c i t o á t( 
e s t á p e n d i e n t e d e 
)s los s i t i o s , d ' r i g e la l i d i a b i e n , 
n i t r a b a j o y del de los d e m á s . 
D I R E C T O R : 
A D O L F O D U R Á 
Administrador: MARIANO F . P O R T E L A 
Las otras tres presidentas de la misma b e c e -
rrada. FOTS. UALÜOMKUO 
t i e n e a f i c i ó n y v o l u n t a d : le c a u t i v a el c u m p l i m i e n t o 
d e l debe r y le seducen las p a l m a s y v a p o r e l l a s 
desde q u e p i s a lia a r e n a . 
T r i u n f a y t r i u n f a s i e m p r e . 
J o s e l i t o n o p o d r á en a l g ú n t o r o l u c i r s e c u a n t o 
p r e t e m d é , p e r o n o puede t a m p o c o s e r f r a n c a m e n t e 
d e r r o t a d o con ' t o d o e l a p a r a t o d e l f r a c a s o . 
A p e r r e a d o a m d u v o e/n e l p r i m e r o é h i z o c o n o c e r 
a l p ú b l i c o los defec tos deH a n i m a l p a r a a m i n o r a r s u 
med: lana la ibor . T r i u n f o f u é el s u y o en este t o r o , 
c o n e l t o r o y c o n e l p ú b l i c o . ¡ H a y v i s t a ! 
T r i u n f ó g r a n d e m e n t e en los pa re s d e b a n d e r i l l a s 
q u e p u s o a'l q u i n t o . F a c i l i d a d , deseos, a r t e , en l a s 
faenas hechas ia l t e r c e r o y q u i n t o d e l a t a r d e y e n 
el r e s t o de l a c o r r i d a i n t e r v i n i e n d o en los q u i t e s , 
y a o p o r t u n o , y a sab io , y a a r t í s t i c o ; s i e m p r e a c t i v o , 
s i e m p r e t o r e r o . 
T o r e ó p o r v e r ó n i c a s m u y b i e n y f u é en g e n e r a l 
r i n é s e á n d a l o u n a b u e n a t a r d e p a r a J o s é , P i n c h a n -
do r e g u l a r , 
S á n d h e z M e g í a p u s o u n p a r v a l e n t í s i m o . 
M o r e n i t o c l a v ó dos, u n o sobre t o d o , m o d e l o do 
finura y de a r t e . 
M a g f i i n s . . . e l ú l t i m o p a r de M a g r i t a s m e r e c e é l 
so lo l a r e v i s t a y é s t a y a es l a r g a . .¡OLo m á s g r a n d e T 
B r e g a r o n m u y b i e n estos t r e s y Ciara e ro a g á r r ó ' 
dos g r a n d e s p u y a z o s . 
R e s u m e n : E l f r a c a s o de B e l m o n t e y el p a r d e 
b a n d e r i l l a s de M a g r i t a s . 
La 5.a de abono 
L o s Ve 'ra&Has c u m p l i e r o n l l e g a n d o q u e d a d o t e s a l 
ú l t i m o t e r c i o : m a n s o s el c u a i r t o y el s e x t o y c o n 
b a s t a n t e b i a v u r a el s egundo . 
Gaona neutral 
S i g u i ó R o d o l f o e n e s t a c o r r i d a c u l t i v a n d o l a n o t a 
de v a l e n t í a s i b i e n n o l l e g ó á l ia a l t u r a d e a n t e -
r i o r e s t a r d e s . H a s t a el q u i n t o t o r o se m o s t r ó a p á -
t i c o , y a u n q u e q u i t ó e l e g a n t e y o p o r t u n o n o l l e g ó 
á l o (pie nos t i e n e a c o s t u m b r a d o s La p r e s e n t e te ra -
p<i rada . F u é u n a t a r d e de l a s q u e n i q u i t a n n i d a n 
g l o r i a : a l p a r e c e r , c o m o n o h a b í a J u c h a se e n c e r r ó -
en la m á s p r u d e n t e n e u t m l i d a d . 
R e c i b i ó a l q u i n t o c o n u n o s l a n c e s m u y p a r a d o s 
y e j e c u t a d o s c o n a r t e , i n t e r c a l ó dos n a v a r r a s , mas. 
t o d o e l l o u n p o c o f r í o , s i n l i a " g r a c i a y l a e leganc ia . , 
d e n es p e c u l i a r e s de e s t e - g r a n t o r e r o . 
C o l o c ó dos" p a r e s de b a n d e r i l l a s de p o d e r á p< I • 
s u p e r i o r e s ' p o r el d o m i n i o , v i s t a y v a l e n t í a . 
C i t ó l uego en c o r t o y p o r e l l a d o i z q u i e r d o , o t r o 
a i q u i e b r o a g u a n t a n d o m u c h o : y c o n e l p e r m i s o 
p a r a c o l o c a r e l c u a r t o l l e g ó paso á paso h a s t a la 
c a r a , t o r e r o y a r t i s t a , c o l o c a n d o o t r o e n o r m í s i m o 
p a r , s u p e r i o r á t o d a c o m p a r a c i ó n , ¡ Y a y a c l a s e ! 
Gaona en el quinto toro. Celita matando el segundo. Fortuna rematando un quite. 
FOTS, BÁLDOMEBO 
A N A S T A S I O MARTIN 
E s p e c i a l i d a d en la 
confección de T R A -
J E S DE T O R E A R 
L A L I D I A 
L a f a e n a de m u l e t a que e m p l e ó c-n est? t o r o , t u v o 
q u seir en s u m a y o r í a e j e c u t a d a c o u Ja d e r e c h a , 
pues c o m o los o t r o s dos q u e e s t o q u e ó , n o h u b o m a -
niera d e haeer.les d o b l a r p o r el l a d o i z q u i e r d i o a u n -
q u e b r a v a m e n t e ' i n s i s t i ó , r e p e t i d a s veces. 
H u b o m u l e t a z o s a r t í s t i c o s c a m b i a n d o de m a n o 
l a f r a n e l a , p a r a l t o a a c a n d o l a m u l e t a p o r e l r a b o : 
de p e c h o f o r z a d o s , b u e n o s ; de r o d i l l a s a g u a n t a n d o 
u n a e n o r m i d a d y m o l i n e t e s , v a l i e n t e s . L o s n a t u r a l e s 
n o f u e r o n l u c i d o s p o r q u e d a r s e e l t o r o en e l c e n t r o 
de l a s u e r t e . 
T a r d ó e l t o r o en i g u a l a r d e s l u c i e n d o l a . l a b o r d - ' 
t o r e r o , e n t r a n d o a l fin c o n los t e r r e n o s c-ambiadus. 
m e n o s bien, de l o q u e a c o s t u m b r a , a u n q u e l a esto-
c a d a . r e s u l t ó b i e n co locada , y t a m b i é n d e s l u c i d a 
p o r los i n t e n t o s de descabell '6 ; á pesiar de n o t e n e f 
c o m p l e t á f o r t u n a m a t a n d o , f u é su l a b o r d i g m a de 
a p l a u s o y n o p a r a q u e p r o t e s t a r a n u n o s c u á n t o s . 
D e s d e el e s t r i b o r e c i b i ó Giaona los a p l a u s o s que lo 
t r i b u t a r o n y a u n s i endo m u c h o s , n o l l e g a r o n á los 
q u e m e r e c i ó . ¡ S u e r t e que t i e u n o ! 
A l p r i m e r o , l e d i ó dos v e r ó n i i c a s b u e n a s y t r e s 
g a o u e r a s v a l i e n t e s : c o n l a m u l e t a e s t u v o c e r c a y 
m a t ó c o n l u a b i l i d a d ; A l c u a r t o no . p u d o t o r e a r l e poí -
n o p e r m i t í r s e l o e l d e l D u q u e . C o n l a m u l e t a e s t u v o 
c e r c a ó i n t e i l i g e n t a c a b a n d o c o n e l t o r o , de m e d i a 
c a í d a q u e b a s t ó . 
H i z o m u c h o s y . bue nos q u i t e s , d e s t a c á n d o s e el 
ú i l t i m o d e l q u i n t o t o r o , m o d e l o de e l e g a n c i a y esen-
c i a d e a r t e . 
L o d i c h o : a u n q u e n o f u é u n a g r a n t a r d e p a r a 
e l m e j i c a n o n o q u i t ó u n so lo j a i l ó n á su b i e n r e p u -
t a d a f a r i ñ a de g r a n t o r e r o . E l p ú b l i c o se m o s t r ó 
e x c e s i v a m e n t e s e v e r o c o n é l . 
E l bravo Cel i ta 
O o n u n a e n o r m e c a n t i d a d de v a l o r y v o l u n t a d 
d i ó u n a s v e r ó n i c a s ' a l s e g u n d o ; l a f a e n a que h i z o 
c o n Ja m u l l e t a t u v o Ja m i s m a c a l i d a d . A l g u n o s pa -
ses f u e r o n b i e n acabados y en t o d o s e s t u v o m e t i d o 
e n t r e Jos p i t o n e s . ¡ H a y v e r g ü e n z a ! " 
A l a h o r a de l a v e r d a d a r r e ó p ' a l a n t e d e r e c h o y 
v a l i e n t e G o b r a n d o u n a g r a n e s t o c a d a que r e s u l t ó 
c o n t r a r i a de p u r o a t r a c a r s e ; s a l i ó c o g i d o y v o l -
t e a d o á l a s a l i d a de l a s u e r t e a u n q u e i l e so , s i endo 
de n u e v o c o g i d o y h e r i d o en l a boca a l l e v a n t a r s e 
d e l s u d o . E n b r a z o s de l a s a s i s t e n c i a s p a s ó á la 
e n f a r m e r í a o y e n d o u n a g r a n d e y m e r e c i d a o v a c i ó n . 
¡ T e has p o r t a d o , M a r u s o ! 
Diferentes momentos de Joselito en la corrida 
extraordinaria celebrada el Viernes. 
E l estirón de Fortuna 
L o d i ó este m u c h a - h o y g r a n d e en las pocas co-
r r i d a s que y a c o m o m a t a d o r t o r e ó l a a n t e r i o r t e m -
p o r a d a , y s e g u r a m e n t e s e g u i r á crecie/ndo h a s t a l o -
g m r el c l a m o r o s o t r i u n f o que u n a t a r d e a l c a n z a r á , 
pues fe s o b r a n f a c u l t a d e s y a f i c i ó n , es u n b u e n t o -
reiro y b u e n m a t a d o r y n o h a y n i n g u n a , d u d a q u e 
F o r t u n a t r i u n f a r á en t o d a l a l í n e a . 
A l t e r c e r o h> d i ó unos lances ce rca , v a l i e n t e y 
t r a n q u i l l o ; h i z o u n q u i t e á l a n a v a r r a r e m a t a d o 
c o n m e d i a v e r ó n i c a d j r o d i l l a s , s u p e r i o r . 
I a f aena de m u l e t a f u é de b u e n t o r e r o é i n t e : 
cailó a í g u n o s pas t s . c o m o los de pecho, s u p e r i o r e s . 
E n t r ó y s a l i ó l i m p i o de l a s u e r t e a l m a t a r , re -
s a l t a n d o u n a b u e n a es tocada . E s t u v o m u v e n t e r a d o 
y c o n lillas g r a n d e s deseos de lucirse, « ( m s i g u i é n d o l o 
KD la m a y o r p a r t e de l a faena. 
A l último, (pie fué i r . an -o . [o t o r e ó h á b i l , tnmlián. 
í o l e de dos p i n c h a z o s y una e n t e r a . 
E s t u v o lactivo cu j a brega y l l e g ó o p o r t u n o 
I ie t idas veces en los ( | i i i l e s . 
Caiyó c o n e s t r é p i t o Z u r i t o chico, q u e d ó d o b l a d o 
una vez b a j o el c a b a l l ) e! A v e n t u r e r o , y A r t i l i e r i t o 
s a l i ó empitonado, vengando su ofensa r o n u n buen 
p u y a z o . 
De Sos de á p i e nada de p a r t i c u l a r . D. 
Novillos en Tetuán 
T)ominguin , L a g a r t i j o y C h i c o de C a s e t a s . 
Se h a l i d i a d o g a n a d o de B e r t ó l e z , (pie r e s u l t a 
d e s i u u a l de p r e s e n t a c i ó n ; de líos se;s f u e r o n foguea-
d o s t i e s . n o c o r r i e n d o lia m i s m a s u e r t e los r e s t an te s 
á f u e r z a d e ¡afcOsariea los monos y e cha r l e s los ca -
b a l l o s " e n c i m a . 
D o m i n g m n t o r e ó de c a p a á su p r i m e r o s i n l u c i -
mi ien to . C o n l a m u l e t a e s t u v o c e r c a y v a l i e n t e , aga-
r r a n d o m e d i a e n b u e n s i t i o . t 
A s u segundo . C o n l a f r a n e l a n o p a r ó l o d e b i d o , 
s u f r i e n d o a l g u n o s a c h u c h o n e s ; y t r a s m e d i a u n 
p e c o b a j a , d i ó v a r i o s p i n c h a z o s y u n descabe l lo , al 
c u a r t o ó q u i n t o i n t e n t o . 
L a g a r t i j o v e r o n i q u e a á s u p r i m e r o e s t i r a n d o b i e n 
'os brazos., p e r o s i n p a r a r n i recoger . A l l l e g a r l a 
h o r a s u p r e m a , se v a decidi ido aJ t o r o , y s i n d a r u n 
so lo pase, e n t r a á m a t a r , d a n d o v a r i o s p i n c h a z o s y 
m e d i a b u e n a . E s t o , j o v e n M o l i n a , n o es d i s c u l p a b l e , 
pues s i b i e n e l t o r o es taba a l g o d i f i c i l i l l o , n o has ta 
el e x t r e m o de n o d e s p l e g a r la m u l e t a , ¡ c a r a y ! 
A l q u i n t o , u n o de los fogueados , l e c o l o c ó t res 
pares , u n o de e l los bueno , o y e n d o a p l a u s o s . C o n el 
t r a p o r o j o e s t u v o c e r c a y h a s t a v a l i e n t e , d a n d o dos 
pinethazos, s a l i e n d o e n el ú l t i m o v o i t e a d ó . y m e d i a 
c o n t r a r i a , de l a .que se e c h ó e l b i c h o . 
E l d e b u t a n t e C a s e t a s q u i s o t o r e a r de c a p a á su 
p r i m e r o , n o c o n s i g u i é n d o l o . 
"Con l a m u l e t a es i tuvo c e r c a y b reve , a g a r r a n d o 
unía, e s t o c a d a u n p o c o c a í d a , q u e b a s t ó . 
E n el q u e c e r r ó p l a z a n o l u c i ó s u f a e n a c o n l a 
m u l e t a , d e s h a c i é n d a s e de s u e n e m i g o de v a r i o s p i n -
chazos y u n a t e n d i d a . C o n l a s b a n d e r i l l a s , b i e n . 
De lo d e m á s , Oce j i to en dos buenos pases de b a n -
d e r i l l a s y C r e s p U o en a í g r i n que o t r o p u y a z o . 
D O X B E N I T O 
Diferentes momentos de Belmente en la corrida extraordinaria. FOTS. BÁLDOUEKO 
E l i G R A N T O R E R O R O D O L F O Q f l O N A 
E l artista y valiente torero mejicano •vestido con el clásico 
traje ¿Le rciajo IF0+.0-cromo de E. IPorset. 
L A L I D I A 6 — TAURIXA 
Belmonte rematando un quite el 2 del corriente, en Billjao. Joselito toreando de muleta en la misma corrida. 
D E S D E B A R C E L O N A 
J l punta de capote 
La novillada del día 29 de ¿bril 
Un "tute* ' de toros para ^Vaquer i to* ' 
* Urna de l a s m a y o r e s e n t r a d a s en l a p laza M o m i -
m e n t a i l h a s i d o . i a de es ta t a r d e , 1 0 de A b r i l , en 
' q u e taneaiban V a g u e r i t o y N a c i p n a l . 
TTiia.s 2 1 . 0 0 0 p e r s o n á i s h a n o c u p a d o las l o c a l i d a -
des, n o s i n q u e t u v i e r a n que r e g i s t r a r s e n u m e r o s o s 
d n c i f l e n t e s : q u e protestan-a el p ú b l i c o r u i d o s a m e n t e 
l ) o r e l exceso de e n t r a d a s v e n d i d a s , y q u e p a s a r a 
muc iha g e n t e d e l sa l á l a s o m b r a , a r r o l l a n d o á los 
e m p l e a d o s de l a p l a z í i , que p r e t e n d í a n i m p e d í r s e i l o . 
L o q u e p u e d o d e c i r es q u e p o r n o e n c o n t r a r u n 
h u e c o d o n d e m e t e r m e , tuyt? q u é p r e s e n c i a r ¡la fies-
t a dte p t e , c o n v a r i o s a m i g o * , en u n a de las aber-
t u r a s de .sailida de l a p l a m . 
L a novil lad '-a f u é o t r a t a r d e de ' p r u e b a p a r a V a -
querito . P o r h a b e r s i d o c o g i d o H i p ó ü t o a l es to-
q u e a r el s e g u n d o , t u v o q u e m a t a r M a n o l o c u a t r o 
b i chos , y l o h i z o m u y s o b r a d o . T a n s o b r a d o c o m o 
e n ' la t a r d e q u é m a t ó c u a t r o p a l t o s en l a s A r e n a s . 
A l p r i m e r o l o t o r e ó ' b i e n , c e ñ i d o , v a l i e n t e . F u é 
b r e v e Ha f aena , y l a m e d i a e s t o c a d a c o n q u e l o 
m a t ó , d e l a j i t e r a y a t r a v e s a d a . m a i t a d o r . a u n q u e 
a c o m e t i ó b i e m se q u e d ó en l a c a r a . D e s c a b e l l ó . 
A l siegundo, s u s t i t u y e n d o á H i p ó l i t o , le d i ó u n o s 
m t i l e t a z o s p o r el l a d o i z q u i e r d o y p o r la c a r a , y 
e n t r a n d o b i e n l e a t i z ó m e d i a c o n t r a r i a . T a m b i é n 
d e s c a b e l l ó á la p r i m e r a . 
A l c u a r t o , que era m i buey i n d e c e n t e y que f u é 
fogueado , a c h u c h a n d o p o r el l a d o i z q u i e r d o á la 
h o r a de l a m u e r t e , n o l o t o r e ó c o m o d e b í a h a c e r l o 
i " s ( h ' les p r i m e r o s tnomenfeos, s i n o que t o l e r ó que 
los peones m e t i e r a a baza y c o n t r i b u y e r a n á ú m -
Cocherito de Bilbao el 2 del corriente en Bilbao. 
FOTS. AI.KALÁ 
c o m p o n e r l e el b ioho . C o n u n o s ó l o , c o n u n so lo 
p e ó n h u b i e r a t e n i d o s u f i c i e n t e . L u e g o se i m p u s o u n 
p o c o y se h i z o c o n e l b u e y a n c ó n , a l q u e m a t ó de 
n i e d ' a e s tocada d e l a n t e r a y dos p i u o b a z o s . D e s c a -
b e l l ó á l a s egunda . 
A l q u i n t ó lo t r a s t e ó l ' a q u e r i t o , a d o r n a d o , l u c i d o , 
i n t e l i g e n t e y conf i ado . - E c h ó m a n o de r e p e r t o r i o y 
a l e g r ó u n poco á l a c o n c u r r e n c i a c o n u n o s pases 
c a m b i á n d o s e l a m u l e t a de m a n o p o r l a e spa lda , y 
c o n unos a/yudadox p o r b a j o , c o n u n o s m o l i n e t e s y 
c o n u n o s mruletaKos de t i r ó n a l e s t i l o de R a f a e l el 
( ra l lo . T o d o s e l l o s c o n s u a v i d a d , y c o n g a r b o . M e -
d i a e s t o c a d a d e l a n t e r a y u n p i n c h a z o a t r a v e s a d o 
eh eí c u e l l o , p o r u n e x t r a ñ o d e l b i c h o , a l i n i c i a l * el 
m a t a d o r di v i a j e . 
C o n e l c a p o t e , u n o s buenos l a n o e s a l p r i m e r o ; 
m u y b i e n e n los q u i t e s y p e r f e c t a m e n t e c o l o c a d o 
t o d a >la t a r d e . E l v a l e n c i a n i t o , c o m o s i e m p r e , a c u -
d i e n d o c e a g r a n o p o r t u n i d a d á l o s s i t i o s de p e l i g r o . 
E l q u i n t o t o r o , a l e n t r a r á m a t a r ilia s e g u n d a vez, 
le d i ó u n p u n t a z o en l a m a n o d e r e c h a , leve . 
L a mala suerte de "Hipól i to* ' 
I ' o c a cosa h i z o H i p ó l i t o con eíl c a p o t e . E n los 
v a r i o s l ances q u e d i ó a l s e g u n d o ñ o s u p o ó n o 
q u i s o r é c o g e r l o . 
A l a m u e r t e e l b i o h o achuc ihaba p o r e l l a d o de-
reoho , y p o r n o t o r e a r l o c o n l a i z q u i e r d a y d e j a r 
á los peonos q u e le r o d e a r a n y l e a z a r a r a n , n o l e 
r e s u l t ó la f a e n a , S ó ' l o h u b o en e l l a u n b u e n pase. 
A l m a t a r e n t r ó las dos veces de c e r c a , p e r o que-
d á n d o s e e n l a c a r a , p o r l o que - r e s u l t ó t r o m p i c a d o 
en l a p r i m e r a y f u é c o g i d o p o r e l p e c h o y v o l t e a d o 
en l a s e g u n d a . E n l a e n f e r m i e r l a se l e a p r e c i ó u i v i 
h e r i d a en l a r e g i ó n a n t e r i o r d e l t ó r a x , l a d o i z -
q u i e r d o , d e 15 c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n c o n des-
gomro m u s c u l a r , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
A f o r t u n a d a m e n t e , a l e s c r i b i r es tas l í n e a s — j u e v e s , 
d í a 3 de M a y o — , H i p ó l i t o se e n c u e n t r a m u y mejo-
r a d o , c r e y é n d o s e q u e p o d r á t o r e a r de n u e v o d e n t r o 
de q u i n c e n d i a s . L o c e l e b r o m u c h o . 
Y el ' ' N a c i o n a l " . . . 
D e l a s faenas que h i z o el v a l i e n t e a r a g o n é s , so-
b r e s a l i e r o n c i n c o m a g n í f i c a s v e r ó n i c a s a l t e r c e r 
t o r o y el m u l e t e o d e l m i s m o . D o s pases n a t u r a l e s 
y u n o de p e c h o f u e r o n b u e n í s i m o s . K n c a m b i o , los 
Blanquito el 2 9 en Valencia. Belmontito en la misma corrida. FOTS. MOV A 
L A L I D I A TAUUINA 
r 
Vázquez I I 
m o l i n e t e s n o m e g u s t a r o n . D e todos m o d o s . R i c a r -
d o e s t u v o v a l i e n t e , l u c i d o , a d o r n a d o . Y l a es tocada 
c o n que r e m a t ó l a f a e n a , q u e d ó c o l o c a d a en l o a l t o . 
E n l a m u e r t e d e l t l l t i m o , q u e d ó r e g u l l a m i e n t e . 
E n los q u i t e s , m u y b i e n , e s p e c i a l m e n t e en dos 
es tupendos t o r e a n d o de f r e n t e p o r d e t r á s a l t e r c e r o . 
R i c a r d o y V a q u e r i t o c u a r t e a r o n u n p a r c a d a u n o 
ail t e rce ro . 
•** 
E l ganado , u n a i n d e c e n c i a . D e los seis g u a d a l e s t . 
f u é dcsecihado u n o en el a p a r t a d o . L u e g o , e l p r i -
m e r o - ^ p o r c h i c o , e s c u r r i d o y z a n c u d o — s e d e c l a r ó 
buey y t u v o q u e ser r e t i r a d o . U n i ó de los s u s t i t u t o s , 
de P á e z , e l c u a r t o , f u é f o g u e a d o . Y lois o t r o s g u a -
d a l e s t , . . t a p a , t a p a . ¡ P a r e c e m e n t i r a que esos ga-
naderos se a t r e v a n á e n v i a r eso á las, p l a z a s ! 
E l m e j o r t o r o , el t e r c e r o , de D . V i c e n t e M a r t í -
nez., A p r o p ó s i t o p a r a l u c i r s e , u n t o r e r o . 
Ei l p i c á d o r J o s é D í a i : , de V a q u e r i t o , en u n a c a í d a 
i sufr ió m a g u l l a m i e n t o en e l v i e n t r e . 
Y n o q u i e r o . h a b l a r de l o s peones, p o r q u e se 
p o r t a r o n i n f a m e m e n t e . 
P a l a b r a . D O N S E V E R O 
Novillos en Vista Alegre 
Seis n o v i l l o s d e l m a r q u é s de L l é n ; f u é f o g u e a d o 
e l t e r ce ro , p a r a V a l e n c i a , T o r q u i t o 11 y U L o n t a ñ e -
sito,: 
F a Z e n - c i a . — T o r e ó . a l p r i m e r o p o r v e r ó n i c a s , f a -
roles-, y gaone ra s , q u i t ó b i e n y r e m a t ó c o n m e d i a 
w r ó n i c a de . rod ; l i l a s s u p e r i o r , p e r o . l l e g a m o s a l ú l -
t i m o t e r c i o y . . . m á s v a ú e c a l l a r Ja l a b o r . 
E n e l c u a r t o t i r ó á a l i ñ a r , y en c u a n t o . Jo c o n s i -
guió-, a r r a n c ó c a s i a l h i l o .de las t a b l a s d e l 2 y m e t i ó 
una b u e n a es tocada , d á n d o l o t o d o y. s a c a n d o u n p i -
tonazo en e l pecho , d e s c a b e l l ó a l s e g u n d o i n t e n t o y 
e s c u c h ó m u c h a s p a l m á i s . 
E n b r é f d y q u i t e s e s t u v o m u y l u c i d o y a c t i v o . 
T'orquító / / . — A ' a l i e n t e , p e r o t o r p e y s i n sa lsa , 
en qu.te& e s t u v o b i e n , cc.ai l a m u l e t a ' t o r e ó á s u - p r i -
m é r o por l a c a r a y s i n p a r a r en u n so lo pase , c o n " 
el ace ro d i ó de p r i m e r a s u n p i n c h a z o en l a s u e r t e 
c o n t r a r i a y o t r o a l a r g a n d o e l b r a z o y u n a es tocada 
buena. 
E n e l quin to- , q u e l l e g ó á sus m a n o s n e r v i o s i l l o , 
pero a c u d i e n d o b i e n , no r e m a t ó n i u n pase, y c o n el 
estoque d i ó u n p i n c h a z o , m e d i a b u ? n a , o t r o p i n c h a z o , 
o t r o q u e d á n d o s e e l t o r o y m e d i a d e l a n t e r a , a r r a n c a n -
do s iempre m u y l a r g o . 
Rafael el Gallo, el 30 en Jerez, 
M q n t a ñ e i t i t o . — A este espada Je c o g i e r o n los t o -
ros t a í i t a s veces q u e llesró á encarece r l a t i l a : en 
lia b r ega y q u i t e s n o h i z o m á s que a s u s t a r , pues 
s i e m p r e que m e t í a el t r a p o s a l í a ó p o r los a i r e s ó 
á t r o m p i c o m e s , l e t o r e ó de p r i m e r a s aJ f o g u e a d o que 
l l e g ó á la m u e r t e hecho u n pos te y l e d i ó , c o m o 
p u d o , unos m a n tazos r e m a t á n d o l e de u n p i n c h a z o , 
m a r c h á n d o s e , y u n a es tocada buena e n t r a n d o va -
i l í e n t e P e r o s a l i ó bl .sexto, que e m b i s t i ó f u e r t e , y el 
Saleri I I 
FOTS. S01.KK 
E l enormísimo par de Magritas en la corrida 
extraordinaria. FOT. BALDOMKRO 
m u c h a a h o d i ó en dos t i e m p o s seis v e r ó n i c a s m o n u -
mentai les , e s tupendas , d e j a n d o l l e g a r de u n a m a n e r a 
i n v e r o s í m i l y l l e v a n d o a l t o r o e m b e b i d o en los v u e -
los del c a p o t e , a l d a r l a s é p t i m a le a t r o p e l l ó e l t o r o 
y t u v o que p a s a r á l a e n f e r m e r í a , de d o n d e v o l v i ó 
á s a l i r á t i e m p o de m a t a r ; h i z o u n a faena a t r o p e -
Üadia y • r a b i o s a , y a c a b ó de media , t e n d i d a , u n 
p i n c h a z o pescuecero y u n a e s t ó c a d a b a j a . 
r i c a n d o . C o r n e j o , b r e g a n d o , M ó ' r ü i o , y c o n los 
pa los el m i s m o . R o d a r t e y L u n a r e s . 
H A D O B L A D O 
ROPA DE TOKEAK 
R A M O N D E L R I O E s p í r i t u S a n t o , 2 4 . t i e n d a 
Compro-vendo 
:-• y alquilo :-: 
Toros en provincias 
Ll.VAUKS 
Seis niansivs de L e t o n a p a r a LagartijiUo y Anto-
n i o I . ihunas. 
LagartijiUo m a t ó b i e n á su p r i m e r o y f u é ova -
c i o n a d o . A su segundo l o t o r e ó r e g u l a r y m a t ó b i e n . 
E l ú l t i m o de la t a r d e ( (pie le r o r r e s p o n i l í n á L l a -
mas , p e n . q u r á e o u s i cuene ia de la co'-í ida (pie su-
f r i ó en su p r i m e r o f u é r e t i r a d o á ía e n f e r m e r í a ) , 
po r u n descu ido del e n c a r d a d o de La pinu-t i i del t e n -
d i d o de s. u n b i a . s u b i ó el t o r o po r las | scaiéraa sem-
''"•'•'vlo pl p á n i c o (Mitre J o s espectadores , y Lagar-
tt'jitlo p ü d O a p u n t i l l a r l o . O v a c i ó n m e r e c i d í s h u a . A 
L a m n - s l o poco que sis le v i ó f u é d e g r a n t o r e r o ; 
á su p r i m e r o le i n s t r u m e n t ó v a r i a s v e r ó n i c a s oo lo-
s i ' " s. y lo b á n d e r í t l é S rnottürijientMlmtífaftle a l c a m b i o . 
C o n la mui le ta , dadas las m a l a s c o n d i c i o n e s de l a 
• •, p o c o , a u n i í p i e bueno , p u d i m o s v e r l e , . e n t r ó á n m -
t a r c o n v a l e n t í a y p o r de recho au'arnaindo m e d i a en 
t o d o lo a l t o (pie has ta , pe ro a l s a l i r de la sue r t e , de 
p u r o a t r a c a r s e , r e c i h i ó u n p u n t a z o en el musilo y u n 
v a r e t a z o en el pecho que le i m p i d : ' c o n t i n u a r l a 
! i d i a . — E l ('orrc.sj)onhaI. 
PUKUTOl.I.A.N'O. 
r l \ • ( de D o ñ a r 'rudieiicia P a ñ u e l o s , piara, F r e g 
y P( - ada . 
E l R e y del Accra emp ieza l a t á í d é buena y t e r m i -
na cofosail, haci 'endo t o d o l o que sabe y u n poco m á s . 
1 1 dieinra m u c h í s i m a s o v a c i o n e s ; e l p ú b l i c o c r e e 
vo lve r se l o c o de las pai lmas q,ue d a b a n . 
Posada, e - t u v o b i e n . E l p ú b l i c o c o n t e n t í s i i n o sa-
ca en t r i u n f o á /•.'/ l í e n del Acero.— Sdinuel Alonso. 
SKVII . I .A. 04 
N o v i l l o s de R i m c ó n . c t i i n p l i e r o n , e x c e p t o el ú l t i m o 
(pie a d e m á s l l e g ó e n t e r o á l a m u e r t e . V a r e l i t o , b i e n 
en el p r i m e r o , regt i i lar en el se.uundo. del que p u d o 
saca r m á s p a r t i d o . Anuelete . co los já l t o r e a n d o capa 
gaonerais , m u y b i e n en h s ( p i i t e s y b i e n m a t a n d o . 
Xncional . s u p e r i o r capa , s u h l i m e m u l e t a ; p r i -
m e r o med ia J a g a r t i j e r a . yueflta a l r u e d o . S e g u n d o 
m a r r a j o , . s u f r i ó p a l o t a z ó , c s t ú v o valiente.—Hékgél. 
<'ATA(¡I0NA, <i. 
T o r o s S a m u e l H e r m a t n ó f e , h m n o s . d a r i r u . M a r -
el,,•ñero y R o d a l i t o s u p e r i o r e s t o n . i n d o , b a n d e r i -
l l e a n d o y m a ( a n d o , ( ' o r l a r o n o r e j a s . — A i l n i r . 
LooIÍO.ÑO. ( i . 
N o v i l l o s de J o s é M a n u e l , mansas . La l i o s a , ú n i c o 
nwUador . t o r e a n d o a p r e t a d í s i m o , m a t a n d o c o l o s a l . 
Amuedo, Zarco y Pelayo ayer en Barcelona. FOTS. MATEO: 
L A L I D I A — S TAURINA 
Gruía, taurina, por orden alfabético 
^TA^TA-IDO^lES I D E T O I R O S 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 4 7 , M a d r i d . 
l í e l m o n t e , J u a n . A D . J u a n M a n u e l , 
R o d r í g u e z , c a l l e d e l a V i s i t a c i ó n , 
1 y 3 , M a d r i d . 
B i e n v e n i d a , M a n u e l M e j í a s . A D . A n -
t o n i o S á n c h e z F u s t e r , P l a z a d e S a n -
t a B á r b a r a , 7 d u p l i c a d o , M a d r i d . 
C e l i t a , A l f o n s o C e l a . A D . M a n u e l E s -
c a l a n t e , P e z , 3 8 , M a d r i d . 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A D . E n -
r i q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s n e -
r o s , 6 0 , M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . M a n u e l A c e d o , L a t o -
n e r o s , 1 y 3 , M a d r i d . 
G a l l i t o , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
n e d a , T r a j a n o , 3 5, S e v i l l a . 
G a l l o , R a f a e l G ó m e z . A D . _ M a . n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 3 5 , S e v i l l a . 
G a o n a , R o d o l f o . A D . M a n u e l R o d r í -
g u e z V á z q u e z , V e l á z q u e z , 1 9 . M . 
M a l l a , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n c i s -
co C a s e r o , " C a f é M a i s o n D o r é e " . 
P a s t o r , V i c e n t e . A D . A n t o n i o G a l l a r -
d o , T r e s P e c e s , 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g s l 
B r a n d i , M o s t e n s e s , 1 , M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , M o s t e n s e s , 1 , M a d r i d . 
S i l v e t i , J u a n . A D . J u a n C a b e l l o , G o n -
z a l o d e C ó r d o b a , 2 0 . 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 4 7 . 
A m u e d o , J o s é . A D . A . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4 , M a d r i d . 
A n g e l e t e . A D . A v e l i n o B l a n c o , B a s -
t e r o , 1 5 , M a d i r i d . 
B e l m p n t e , M a n u e l . A - D ; Jú4h M a -
n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3 , 
M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A D . J u a n ' M a n u e l R o d r í -
g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3 , M a d r i d . 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D - J u a n Ca_ 
b e l l o , G o n z a l o d e C ó r d o b a , 2 0 . 
L e c u m b e r r i . A D . A l b e r t o Z a l d u a , 
" C l u b C o c h e r i t o " , B i l b a o . 
L l a m a s , A n t o n i o . A D . M a r i a n o F u e n -
t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4 , M a d r i d . 
M a r i a n o M o n t e s . A D . J o s é G ó m e z , 
c a l l e C o n d e R o m a n o n e s , 8 y 1 0 , 
M a d r i d . 
M a y o r i t o , E m i l i o M a y o r . A D . A n t o -
n i o M a t u t e , C r u z , 5 y 7 , M a d r i d . 
M ó n t á ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z , A d o n 
F r a n c i s c o L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a -
c i a , 8 , M a d r i d . 
N a c i o n a l , R i c a r d o A u l l ó . A D . A v e l i -
n o B i l a n c o , B a s t e r o , 1 5 y 1 7 , M a d r i d 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . J u a n 
S o t o , F l a n d e s , 4 , S e v i l l a . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í . A s u n o m b r e . T r i -
n i t a r i o s , 1 6 , V a l i e n c i a . 
P o s a d e r o . A D . C e c i l i o I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 6 0 , M a d r i d ; 
l í a i a e l A l a r c ó n , . A D . F e d e r i c o N i n d e 
C a r d o n a , T o r r i j o s , 1 8 , M a d r i d . 
l í o d a l i t o , R a f a e l R u b i o . A d o n 
E d u a r d o C a r r a s c o , T a l a v e r a d e l a 
R e i n a . 
R o d a r t e , R o d o l f o . A D . M a r i a n o 
F u e n t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4 , M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
T o r q u i t o I I , F . V i g i ó l a . A D . V i c t o -
r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 4 7 . 
T r i a n e r o , J o s é R u i z . A D . G u i l l e r m o 
R e n g e l , C a s t i l l a , l i , S e v i l l a . 
V a q u e r i t o , M a n u e l S o l e r . A D . M a -
n u e l A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3 . 
A T e r n i a , E r n e s t o . . A D . R i c a r d o R . 
A d r o v e r , P r i m , 1 3 , M a d r i d . 
Z a r c o , J o s é . A D . A n g e l B r a n d i , M o s -
tenses, 1 , M a d r i d . 
Se d a c o m o s e g u r o que en l a 
presiente s e m a n a t e n d r á IUÍÍÍU' 
l a t a n y a f a m o s a c o r r i d a G a o -
n a - J o s e l i t o . 
¿ S e r á c i e r t o ? ¿ H a b r á l l e g a -
do e l m o m e n t o en que esos dos 
co losos se v e a n f r e u t e á f r e n t e ? 
M u c h o l o c d e h r a r í a m o s en b i e n 
de l a a f i c i ó n y d e l a r t e . 
GANADEROS DE RESES BRAVAS G e r o n a , V i c h y M á n í e s a . ' Eos 
.que deseen c o n t r a t a r á A r e n a -
íes!, p u e d e n d i r i g i r s e a l c i t a d o 
S r . C o r t é s , c a l l e de S a n P a -
b l o , 75 . L a B o m b i l l a , B a r c e -
l o n a . 
Lozano (Don Manuel). 
Valdelinares. 
Palha. Vi l lanueva de X i r * . 
Representante, F. Campillo, Alameda, 4. 
Rivas (Don Angel). 
Cabanas de Sayago. 
I V m t i n f l a n m e j o r a n d o los 
d i e s t r o s H i p ó l i t o , V á z q u e z I I y 
P a c o m i o . M u c h o c e l e b r a r e m o s 
sea t o t a l y p r o n t o su re s t ab l e -
c i m i e n t o . 
N u e s t r o r e d a c t o r c u B a r c e -
l o n a , el n o t a b l e l i t e r a t o . G a y a 
P i c ó n , h a t e n i d o 
que d o i n o r a r nue -
v a m e n t e s u v i a j e , 
e l que v e r i f i c a r á . 
D i o s m e d i a n t e , 
p a r a m e d i a dos 
d e l p r e s e n t e mes , 
c o i n c i d i e n d o c o n 
el S a n t o P a t r ó n 
de los m a d r i l e ñ o s . 
M u c b o c e l e b r a -
r e m o s a b r a z a r de 
v e r d a d á t a n que-
r i d o amisro. 
Albarrán (Don Manuel). 
Badajoz. 
Samuel Hermanos. 
Albacete. 
(3-aroía Lama (Don Sal-
vador).—Madrid. 
PRIMERA EXTRAORDINARIA MATUTINA, P " V. IBÁÑEZ 
E l • e x c e l e n t e 
a f i c i o n a d o c a t a-
l á n . D . F r a n c i s c o 
Q o r t é s ( h i j o ) , se 
l i a e n c a r g a d o de 
l a r e p r e s e n t a c i ó n 
deJ v a l i e n t e m a t a , 
d o r de n o v i l l o s 
l - V n i a n d n (>r tega , 
A r e n a l e s , el c u a l 
e s t á en c o n t r a t o s " 
c o n l as e m p r e s a s 
de V a l r n c i a . P a l -
m a de M a l l o r c a , Compitiendo con los fenómenos.—jNo se arrima ni en broma! 
H a s i d o n o m b r a d o a p o d e r a -
do de l v a l i e n t e m a l a d o r de no-
v i l l o s L u i s M u ñ o z , M u r c h e m -
ro, e l d i s t i n g u i d o l i t e r a t o y co-
r r e s p o n s a l n u e s t r o en S e v i l l a , 
D . G u i l l e r m o Rege ' l . 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s y 
lec tores q u e se h a n d i r g i d o á 
es ta A d m i n i s t r a c i ó n p i d i e n d o 
e j e m p l a r e s de l n ú -
m e r o ú ' l t i imó de 
L A L I D I A , les con-
t e s t a m o s q u e nos 
v e m o s en l a i m -
p o s i b i l i d a d de ser-
v i r l e s , c o m o s e r í a 
n u e s t r o deseo, p o r 
h a b e r s e a g o t a d o 
l a e d i c i ó n . 
H e m o s o í d o de-
c i r , á p e r s o na 
que nos merece 
c r é d i t o , p o r es -
t a r m u y l i g a d a 
c o n a s u n t o s t a u -
r i n o s , q u e se p r o -
y e c t a d a r u n a 
g r a n c o r r i d a S é 
t o r o s á benef ic io 
de l á v i u d a é h i -
j o s de l i n f o r t u n a -
do F l o r e n t i n o P>a-
l l ies teros . 
C e l e b r a r e m o s se 
c o n f i r m e t a l r u -
m o r . 
I m p r e n t a de ALREDEDOR DEL MUNDO M a r t í n de los H e r o s , 65, 
